



BUENOS AIRES ARGENTINA 
, 
ANTIQUITAS 
la' 7' .... lo Ár) i6. AntA cid I lIIIlIIIto de 4n¡-top. 
'f ' ..... 1" 9 •• ,. ld .... de lo U"+liYMI de:! S,hadDr 
on.;, ... I h; , .... , 
EDUARDO C....sANOVA 
DIr«,cn, 
OoIl.U' d. lb .. · ció., 
Clo'ollno ~ 
Il10 ...... _ <le T .... 
LIDIA C. ALFARO <k Llr.IIZONI! 101 .... RIIil .. ao-
LOS MATES "ItOCRAUDOS DE LA CUENCA DEL R10 OONCEU.AS 
Udu C. Alfaro y Marprlt. Gentile 
HIt. cita de s.botII _ Ioolrod",," ea UII 
1 .... qua poóo_ .. "'dial' .. u. w.. periodo 
de tiempo y. q .... ea L"',u, 101 .... ta "'t" 
po rta d t.: IInl apndable UOIIIf*;I.lld """1.1 
el momento ":Iual, con Ud •• n_nll diltintin. 
qUI • pe.' ele b amblo- .. INInlwno o .. p.n 
panl del hrú. 
I!l mltl es el Inllo d. 1111, ptlnt. d. Lo 
familia CM(Il,&lurttolt. Tod .. 1.00 apoda d. 
C .. n""" lIOII plant .. doIl Nu.Po Mundo '1 
'''11 .... amplio BYidendo Ik .. dillrilKlei6n 
de IN _P";u.~ J" ...... ; .... -hI_ el 
110m""', 11611 ... t .. de Lo .p.arioc:l¡br¡ del ... ~ 
romo pIIonl. do ...... ;.-.. •. 
$la ... bar .. , 71 L~ .. ,. ñcoN .. ftO , .. 
1Im1' .finidlda cid 1040 d ..... con Lo familil 
CII""l>ffl«fU. ReepoclO • RII Ofl., .. , parece 
probable .. el Arria. tropical y .. domutica-
cibn o .. Aaia. 
l'Ho IIay UII t.<hldo pino un. \>Ort ... _""_ 
del. en llIII ,uml>l OPP;;I ... Lo SIL 0. ..... 11. 
(1500-31OO l. e.) _tn otro r",hIdo eatn 
1~)500 •. C. pano _ Oca.npo ea-. T. 
.... 1Ili~, "blco. 
... ar r -'oeo "'" cc.oc .... n Am~ric. f ..... 
ron Lqt __ __ (Mol.) s .. "" ,l..,~".,. 
... 111'.;' Ser., C"rwI>l,. /HP", C. _'CM,., C. 
mul_, C. ",IXI<I, ele. 
Hoy un úbollropiall de 11 flmllla 8 .. "",,111, 
cn~, ti ",,"bol de loo 11'.1 .... " MI," """d H , 
IlImlodo .. 1 pan diferenciarlo dt ........ <lade .... 
!!lita, fn!lOl de UI\I pllnll Tlllre", que pueclt 
_nnino ." ue¡MdoQ al eneIMntn en q'" 
.poy .... 
-
1M tllRUb"¡cn. en .. ...,..¡_ "'pIutt .. de 
""10111". _ ckcir, Al lpar'."'60, ca lIa/HI "' ... 1 de 
01111 UClYKiboI de .... sitio wq\l~L~.,.CO _ un 
IOque <k lIueibn y el muy probable que Iof 
reOlllc\ol oniJbil; d. Ilborllorio indiquen 1 ... ." 
un dilftl ."1" en 1,... pan 11 rq:Ibn 01 
momon to d. fonnar1e Iquel nl ... l. 
I!n el voclbullrlo queeh ... edlllodo po, Mt". 
lIlo Rlcor60 en 1 S86 .. dic.: 
MM.,I: plotoo o odillll dt Cllllb ..... , y 11 
mQ.!!II wlbou q .. olO1 crll. 
... /obotu d~ /o ,1_ de co_r: U.,.ull. 
... /obotlo"" ..... : puro. 
.../obotzo ..... : !!IIti, pul\! (eltl.), 
.../obot"" p/o,o: .... Ii. 
... /obot"" ".ftdt qlle ./FYII d~ p/o,o: IIKI.IL 
trnuJ/I/o d~ ""_: pUC\I". 
RefiritndOlt • 11 "'¡iUl '" pne,"l, el podre 
Coba die. que luiy: 
~ .. , pIN • • U',h ... Ni • • , 'e.'? 
....._"., •••• _, .... 1'10 ...... 
...... --, ..... __ .:,--
., ....... _" .... _,_ .......... .. 
100 .. , .. ', ', ... _ .. , .... _, ........ , 
.. " . 
R_poc:to 1 Iu formu que p,_ntln loo 
disHntoo _poc:lmeo .. teoolllOl que remlllmoo. 
dOl documenl.odollrob*'>o de Arturo Jimbez 
Borjl q"" hICe UIII clasUoc:..,1ba COn 101 dltOl 
pmpOrdonodol PO' .JcuDII crOnic .. y 101 rtoIlIJ. 
todo. obt...,idoI en .... tn~ do campo en 1.0 
COIla Y 11 mi po:nWOa. (fiI.. 1) 




7 8 , 
'--------~// " 
1 - Clolab .... !lÍo ~brir 
2 _ Chucull 
3 _ H .... l 1> guaz. Bingo (Huarul. Co<:ocha 1> 
hulcu·motc (loa) 
4 - Macachl 
S - Quimbolo 
, - Purue,," 1> ishcupuru 
7 _ Hu."quill. 
8 _ Urneta 
9 - Chopongo •• hurungo; .In • ...., 
10 _ PolO 
L 1 - Cojuditn 
12 _ Plato 
13 _ Ouruco 1> orncilloro 
l' - Lapa O anpn 





DEL INSTITUTO DE AMQUEOLOGIA 
Mucbo tiempO detpuá, Jeatl-Ouiltiall 
Spahnl publicb otro lrlb"¡o sobre 101 ~
Kt'''Ier, que eomplemenll 101 IntoriDret, lo 
~IDO que 101 t .. ~ de Slbopl, duodo etltte 
10<101 una ncelente .mon de conjunto. (fIa. 
" 
Fl&. 2 _ Dioolloo <lo _lOO oc,._ .......... 
.-- (Sp='d. 1969. IIp. 15 Y 16). 
, , 
• , 
I Y 1 - /W(> .... _/11) ,"l/y ,,¡p. 
3 ....... ele _ r,._" D ,.n-c "L 
( Iok .... V .. ioo1t4 <l. 5 .. 
j _ _ poro_o !lo pwd. cid"..,.... ... lo 
, 
Pan; b lOna del Mio de lo PI.II el plrticlllu 
Y lo Mep6b1ica "","litina en .e ..... I.1OIo 00I>0o 
cemOl \U5 .meno y.1 porruo:r infom\ldo Int..jo 
rk Amlrro VillInuen, eon l1li1 Ilpolo&l. rk 101 
fl\ltOl rk lo Lq, ... ", ... /prlr y ... ".... etI 
nuetllO pafl. (Fía. 3). 
En rulnlO al lema centn! de .te tnbajo: 
to. mneo plroJ:rlPbadOl rkl yacimiento del 11.10 
Donctllu, ti una serie de OCho matel! eon 
deconcl6n pomtlrico-t.OOmorf. que rormon 
parte de la Cblección Doncet.... ua ... d.a 
pOI' el Dr. E4uardo c..oo .... q ... se boll., 
depOlitlodooi en el WUaeo del "'can rk 1Ueanr. 
T .. rrbih ...-rrllrmoo otro. oIele .;emplues, 
lJq de 101 cualel; ftO lionm deCOf'ldOl; y CUlPlfO 
repiten loa UUltndOl en lIr primen terie, C¡!.Ie le 
encuenlnn en el Mu ..... Etnopiflco de B"",,,,,, 
AireI.(fl .. 4). 
M. P. (MuleO de Puceri) 1 S8 1 (F!a. S). 
M. E.. (MuleO EtnOlf,rOCO) (2·1 '04 
Recipiente de rM<lia call1rau con d..., ... 
ci6n borde •• en dOlO burdu hOrilOnlaleo corrl .. 




pIt/l(, m«I.ntt .IMiUII. 
TIpo ............ _'" _ ... ~ _~ _ 
(.";'nre.l ............... ). 
" 80LETlN DE LA ASOCIACION AMIGOS 
dradOl' lIIIidOI' de • dos po, "111 0/11. tino. 
_tieaL Un punlo .para dicho moliYo de .. 
limil.,. En la WIII ;nmed ..... mtnl. inferior 
ocho a_ (.-117 1, mil,. e.qlle .... liDda .. 00 ..... 
p!e.IU 11 deeoraci6n. M...:Iidu: 110 mm de 
di'melro. 
W. P. 1593(f".., 6) 
Recipi ........ caIobau ctllen, con utrao-
ci600 de liD pequelo clrailo en 11 parte ... paloi, 
."lIdo con uMUnn pirop'ltllda. Deeona6a 
........ buldat boriro~talet teparadat por 60"'-
U_ pooruet.. Vertica1JMnle di.-ldlda en cIOII 
call1''''' por 01,.. <los Un_ panlela •. Campo 
inferior con etpinlet y tTill1.,.ios ",Ucnoo, enl", 
.mbol motivos como \l/U bandl clara con r .... _ 
ni ciro;,a\arel "emejod .. " po' __ Un_ hoO-
IOIItalet y YffI'u'tI. Campo IUpmor con dibu-
;... ... damero .l!erQalIdo 11111 b.i .... de aaad .... 
"'" ",11mOI _ros _ otros "e ... e,......~ at 
for __ Oar I 11 de ... r ...... circula .. del 
replfro Inferior. Es nouble la __ ula de lit 
"¡lVI. Y .. ¡:wb,1od.ad de lodo el ditello. 101. 
didls: 110 mm de d __ . 
M.I'.I6S6 M.E 4l-19~ (Fía. 71. 
Recipitnte en IMdia c.latNou. con deco .. 
cl6n bordera en bandas lI.orizontalcl q\le repltat 
ti mllmo momo: un IlÜnJUlo relleno con 
proIoIIpcI6oo. 6e "&r' '''I''. Medid .. , 110 mm de 
diimctJo;4J 111 ... de altura. 
M.PI720(~') 
Re<:ipi..,t • .., media ulabal.l con dero .. 
cl6n borduI en dos "'Pltrol horltontalea' el 
primero con pequeftos Iriin¡uios con b.N en la 
boc:a del recipltnte y .trtice .poy.do IOb", 11 
Un" de tepanclón, con cuadricWa<lo intenoo 
dado pOI dos 11_ que te corta.a perpendial-
larmente; el tepln60 coa ..... dobla "",iral r 
rllWll' triaft.,.lI_ de l..toa cu ..... reUnas .., 
color OIaIro. loIed;o..; 120 mili de dl'metro r 
SS mili de allun. 
DEL INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA 
! 
''- S - ... ,< p¡ro .. abodo N" !S8. (M'p.). F;c. 6 - /obte pi",,"b'o NO ISU O""'.). 
J 
.~"" 7 - ... ,< piro .... bodo ~ 1656 (N.'.). 
~lI:. 9 - /obu ...... _ HD 1726 (M.r.). 
.~' ________ ::::::::==:-__________ ~80~'~"~'~N~D~'~'~A:A~""~~'~AOCOW"N~A"N"~""O"S 
el que. IIaIIl mb deleriorado. 
""- 10 _ Wo¡., p .... bldo NO 1121 (M".). 
W. , 1726 M.E 42·2040 (F'tI- 9). 
ROC1plente en!Mdil calabau., piriforme, con 
doc0nci6n en banda borde ... de triAn¡u1ot con 
pro1onpclOn .. at .. piral, cuculot 00ll'*11IriCOl 
dnpa.njOl l' cinco pe(¡uetw c,,"c ... En 11 parle 
t>.aal hay fI"IOl;Y .. independiente. diJtribuldOl 
en fo."'" m",lar: u!)lI r\&uta.ubreclJollJtllar en 
dame.o. CUllro cflculot punt .. dol de di,linlO 
tl"",Ao, UIII OIpifllt ... uda COI! Un_ di....,"I¡' 
nlll r 01111 flauta JI'OrMtric:. COn .. treebomie. 
10 .. 111 pU1e centraJ, K .... jln" I lIfI odIO. 
1oIedid_: lO) mili de di6metro .... yor ; JS mm 
de alll ..... 
W. P 1727 M. E.42·2723 (FiI. 10). 
Recipiente en media clllbnl con decor. 
clbn bo.do •• on dot "'Pll"'" ho.izant .... ;¡u. 
la, COn tril.n",1OI .eUe""", con Iptnd,ces espi· 
... Iadoa. CUllro a\'Cs (~il7 l. mlly eaque"",· 
I""~ •• ubicaron IlÍlMtriclmenle en la ZO<\l 
M.l Medidas: 110 mm de d,,,, .. t.o, 42 ... '" 
1M IIIU ... Le faltafl 1'-" .... t.o_ del borde. 
W. , 1730 )of. E.42·2724 (F ... lL). 
M. P 1719 hI 2.42·2176 (FiI. 11). 
Redpiente en IDCdia eal.lbul con cIeco .... 
dlnl borde .. en 6a. ~",trOll horilOlltala que 
repiten lOII /I>Oli_ de trilnptlot rellenos bo.· 
dQdOf por U"" fija c!ano diYidldl por UftIlI .... 
paralell OXU ..... El interior de IOf triin",l .. 
p,ollentl una n", .. sul:>oval en el color ""tura! 
de 11 calabua con un punto central OICIUO. 
Ocho lineas punteada ndillel >'In delde el 
borde InI"",O d. las bandal daeliI_ Ma" el 
CeDtro d. 11 .... Medida 110 mm de diá_ 
tro;6Smm ... a1tu .... 
hll~ .... Id.IIDCflle hacer liD _nodio co ... 
paraU"#O de Iot moli_ que ~n kII Nln 
pWOII".bad .. de Doncella con ... de Oille l' 
Per6. Para eno utili .. molllnto lOlelpeelme ... 
pUbllcl~ por OyanÍln l' Ourlln .serrano 1M" 
el fIOrIe de OúJe tomo 1001lll1e. lIlca _tudiad .. 
pO' IIDIDtlDl' en col«cion_ putkulUOl l' de 
distónlfll M"II )f peruan.., _rec:illIMnlt el Re-
aiDnll de lea l' el de 11 CIIlrun .......... (Uml). 
En ... 61\i_ CIID La procak~ de'" mua 
_ d\ldc., yl que 11(1 aU apcdfK:l4o el titla Ji 
bien ti~ao_nto torreJPORde.lan I 11 en. 
. """, 
... coIIICCibn iquei'la procedeflle de Ocuo:. 
(>'Ine de lca) Cahuachi (>'Ilk de NIKI), CalI",· 
10 (nlle dele.)l' Acarl (uUe de Ae"I), limen 
d«o ... ción IDO y antropolftO.fl p.de.ente· 
mente COn felinos estili>.adOl de .IÜO Pll1Ic", 
¡ CodOrel cOn ....... edel (fl&. 13), c_ con el 
inoont""d,bIc alllo de Nnel (fII. 14) l' cón' 
dor .. Iilhuanacolu. La 6nicl JÍmibtud con 101 
que "alDOS Inlliundo está ea 11",_ d_ 
i\oI ,"otMlricoI como tri"'lUiOI con PUfltOl 
inc'" en el centro. 101 tbbujol .nloftlldOf 
, 
, 
Recipiente en medil callbau con d«,() ... · 
ción ... IICII anJOSla banda bo.de ..... eparada 
mIre Il; 11 p.ime .. PO' un re .. t.o paralol0 lin 
d«Oflción Y 1. se",nda, del nllslftO ancho, con 
suc"';Ón d& punloa. En la prime .. bl:nda peque-
i\oI t.iillJtllos ,.lIe .... fO'mlDdo "".da, en 11 
...,.ndl y lere ... UI\I rlll'''' Ik lIn ... CW"YU. 
dQtacl ""In el rellellOoKutO del fondo. )of::ofi-~. ~_.::~_~:.:::::::::::~ __ .: 110 ... m de diiIDClro, S  111m de IIt ..... ~ & '. 1I Wo,o ... "" 1,,10 .... IHO ¡M.'.}. 
Ofl l NSTITUTO 01'. AIlQUEQlOClA 
m. ..... i!I_ alreMdo. MI borde O Iot a.utruc. 
esliliu.to. p'abldOll en el .... I~ Nro. 3204 <k 
Acul. SIn embarlo, .. moliYO JIOOlMlricID del 
w., 1581 de Donoell ... pareee (recum,emeltle 
en 11 .,.,'mle. IQ.OUnchl. 
lol mlln hlUldOII por N .. Uhle en 1902 ... 
el _.10 de o.l·m" ... \le del .10 Loa, en Ot.iIe, 
mllel'.an JImI .unUltud con I0Il de DonoeU .... 
Lot moliYOt ,,1ItI de«>nn 1011 males 1193, 1190 
Y 898 de Cala .... est ... p~n,es en Iot de 
Ooncellal, con 11 libert.d de combinación pro-
pia de coda artesano, utUl~ando en .mbos catOI 
los mU:1TIOI dltefoo, (F!a. I S). 
Du .... Semno en SU ,n~ ""bre 1 ... coLob .. 
~ l.IIf M 11 ml,m •• e¡l6n an.l\ .. 101 moliVOll y Iot 
relaciona con Jo. MI notoefte Ir¡t-ntmo ..... " el 
ajedrezado (l2·32) .... rece en AIACIlIIII. en el 
..... ndo dlb\ljo Iaslmibtud M,i re(orudo por la 
.paricibrI del ..... tru~ esli1illdo que lene ....... 
, tambiln en Doncellil. 
El de M_" enlronc:ada (9) es el mOln-o 
principal MI Iot.' 1120 de Doncellal y en el 
dlte/lo ]S Iot IllrU Jimtlrieamente ubicad .. e .. 
Lo ....... "..1 _ ""aln I 10:1 del ma,e M' 
1721 del litio que estamos esludiando. Final· 
menle el dl.do 17, zla-UJ doble, puede .... 
comparado torI el moti .. o que p.-..tl el M.P 
1730 (Fi,. 16). 
La, pleu, reproducldu por Bam.n p ... 
Tlftil (Fil'. 84-85, 1908) con ~ed.et.ldo y 
espinlM y el ma le plrop'lt>.do de Rinco" ldl 
(Jujuy) (F'IJ. 1>4. 46, (908) con el mismo 
mot;'o IOn 1 .... npoc!m ... eI que podem .... citar 
como elementOl compant;"OI con ,ilioo .... 
qucolbpco. de .. ueft.o pall. 
..uododc ... '1 u.. 
L En IoIlnMjol clladoI DO '" hice ",f«en-
cio al contUIO .. qu~ '1 .... acompa1\6 I 
Iao ~b"u, de manen 'lile mio "'ne ....... lo 
f\. 11 .... 1. p~ .. . , ' ~ ,.".. 1719 ( I0Il .1.). 
, 
,,-. 1) "'Ie po .. t, 'o po_ .... ,. d •• Hao 
!,. lo de Oc",*, (V&Do de ... ,. "'_ 
11. • .,.1 d. ko. 
mcncion.do por el _i\or HIo.do, ayudan te del 
Or. ca..n ...... , que"", proporcionlra .... bb .. 
ti' de Clmpo. 
En 101 e .. teETI.'Ono. que r'l'1l'lO en .Ila, 111 
IIOciIciones de los matet, sean p""",lb.dos o 
sin deroracl6n, es 1I _!auienle: impl ..... nt .... de 
tejer (ovUtot. torteros. husoo, de.), bolw, c"'" 
1 ..... t",nUl de P,;" fn.mentos de azoro y 
tejidos de Ilnl, Irte-, nechu, vuilos chllOS de 
c«lmico 10":1. "hebm .... cuchillones de mad. 
n. ea decir, I0Il elementos e'lOIÓ¡pCOl tlplcol oS:-
"na azUun romo II puneft., de pUlO" 
•• laz ltora con ulll eapecillj"..:ilm ... lexll .... 
rI. y llna eerlmico 101Cl, tbiCI ..... nl. pOCo 
ellborlda. 
11. SI bien .. o ea lcontejlbJe Iplicor al mito. 
rill uqueol6pca pujmelros K!\I.Ilea pln lit,. 
ri.r roncluliones. en el o;uo d. 1", talaba_ 
~olf&badu de Do .. celill tenemol que recurzil' 
I esu fuentes dldl 11 p'1O untidld de .Iemen-
101 qu. Ip&n('en lanlo en lo etnoar'l'ko como 
e .. Irt_nlu l.tWllea. E#ot mll.rille. IOn 
compu.blea, en tWl .. to a SU 1110, por su 1'10 
Iimj~lud en lo morfolÓJico y en lo If<:niro y 
orl lsllro. 
El 1110 conocido de 101 mala 0011 ""endo I 
La .-.jiUa en ,.n.ral, Út$UUmentOf mUJlClleJ, 
jUJllel ... o(rtndu funerari. y todo lo ",IIC~ 
FIado COn .i' .... O ceremonial rtb ....... o propl-
datoriu. 
I1tmot "'10,.1 cilio el MVoabulorio" edita-
do po. Antonio IliCIrdo y ar padre Cobo 
ClalJldo roombra los ..- d. 11 calabua, \al 
dif.,enci:u _¡Un lean 1 .... mltn por. romida o 
YlJolla l' el nomb •• de Iu pZCUl d. ICIIerdo al 




........ _po , 1 .... 1011, 'ook 
C F 2 I i ev ...... 1fIo_). 111 __ .... 
..... b , 
0..100 t . I h ~ liÓ" ...... Iu ....... en. la 
'- ...... 711o ... ~· 
.... .... _-, .. _ ...,. , •... _ .. -. 
..... '_l ... _ .... u 2" 2 Io~. 
, ' ......... ..... ' ,.... """,oda , 
*'"',.,.f? - "~ ?" t·_J .... ' _, 
..,. JI'"t_") _ no- "."Z ''f\ ..... ,( 5 =lIa 
lo d .......... ·, ,_ , .. r ____ ... _'011 
-..............so. q. tillo _'" l'OftqlOillL 
~ .• """m~, d puato ..... ¡ .. tere-
_110 .. ..- cita .... padre CObo y '1\1<. hice 
01 kau dt _ tn~ ........ _c: 
--• 
•••• aR •• ',_ 
~. R' 2 DI . .. plaBUo ~q .. en. 1ooI ... ¡;-
_ .. '" _ el sltip'p=o. ,.,... __ t>roo .... 
_ .. d' r. _ ",'-_ie.to J .. Il1O pOr 
..... .... .. ata_ q ... _¡" \.ot>.n b ~ del 
n-KI . ... _r... t', ,,"" .. ., .. ... 
S .:.· ........ _""" ..... s.may 
'3 ¡ ,' . . ... _p<>n: ...... nn n I.,. ( ... tOl 
..... rI _ d. ", . 1. L""P"'¡ ...... I0Io 
_. ""';co, . las ku_. "'" ,,_bo d 
: ......... ~ ..... 
.. _ .. ,,_"" , .... _ 1>0> ..... oc' L "Y"1a 
.. _la.. •• COI"''' _ la ..... ' Ed.' 
BOLIITIN DE LA ASOCIACION AMIGOS 
.. la "",Ila ""¡'1lI, uoopto lu ...... q.- .otEE 
..,..... •• tIC?NC el r-.. ___ ....... 
diMiftI. 'o. .... ,,",puar .. «si'." ... 
NIlO ..... 11_ " ... perDIS, ea el CMO pw.-' 
__ "rICIO'. _ o,",". elllla U .,.p ....... 
• -""'l.""' .... dala prc .... ..,ioboo ... Nimntoo_ 
01 ... de t..ro ooIoc:8das JOb ...... f\IotwD ' 
",ucho Que _ COn l ....... lila .. k» 
Quech ....... b .... "'" f la ........ nac:Iila ............ 
.... le cu ...... ecipoente dade por lo) s .. 19SO 
Le. ..... la ICluaJsclool no. ubla 1M _ ..... 
da ...... oquibbno _ '" ............ ,Is :su 
, .. mil 1I0Io por la po k ollfO'b por ob,rt .. 
izoOud.zt" •• s. " . ' jOt . .. Il" mE, oa. 1M 
biuro, _'p&eIIl~ .. " püsl:ico, tte 't 
Al plIU ..... u_ lo "1M _t.obe CDIso 
..... N el I.mallo <1 .... I&op •• leDO ..... col be 
-. 1 .. hah! ....... <&,. .. '1 .... pOdlu ClfIIU'6oa 
..robel d •• ~" ",to. f se u.~" co_ ~ z'I I 
1*'0 ~.Io •• ios, ""In: II'n" .. _ ........... 
de:ll1uda I l. rll'~"n ... 11 <:boduo , I _ 
bollicla, "IIC""'I, .... 1lI b<>y, 101 ..... "de ~ 
beu.z __ Inu,. PUOladu-, 
C"rno olmocla fu .......... 1. "I ~f" 
ea ""-'" ...... (VoIle ck Qk_l ,. Ilb' .. 
19S0 Le.. pis ......... _ ,. .,..bk arlll. ;. r >s. 
todor , ... 1 __ o do Chile, 
ACuo en el ..... XVI ... iDd rae 11 dol ..... 
upliqba .. I .... ~ ti" afee, .. 1 t • 
"tlpooo" , '1"" lo, .... , ... , ot ... reci¡rient • 
MlloolOl en .... turnio .. al", ... YI& contll._ 
comida y ... mUIar pan que el difunto,. _ 
IICOmpollolll_ "" deot.llecior .. en .. ..¡.;. al 
..... 116 Y tu.ien. q"'¡¡ .cmbru ........ *Mil 
do bll2lbre e .... &luna Yido • 
Otro ni .... fu.-ario pncticHlo.co. coz .... 
... "W'l'" do ... Aad .. CO""I. _ ..... la 
.,... cI_ dilo.. pn_ de Iso ..... en ........ 0., 
de ...... 111 ..... '-- Lo "-rido .. _'" .. _ 
.. tI , can .. '" - 01 Il1O IntCUO" lo .' '. 
fuen di lo _, ini<:1zonoo 1 ..... u ....... r.ta. 
En el expediente ... l. VISita d:e CoDCepcÓÓl> 
do Otupu ( .... pet'\l1I\I) IInabl 1 Clho en 
161<4, n.trlll en el innnt.rio de: ".1",_1_ 
qul ..... , .. _el tO<:ll:ol ... "'101,. __ 
.... d:e IdoIotrlar". entn 01 ... _, ..... _la 
pinlao.. ,. ... _ ck pIota ('1"" .... • .. 
.......... 00_' ......... 1_ .. ' 
Collo ...... '" loo .... h .............. ..,...11 .... 
_ti.,.. ri "'_po de UD l2iAo 8CJD .......... _ 
... 'pe D tI'OO',1 <:OII1 ..... noo .... _ 1*1 ..... 
calab..:illoo, OI_ju.,eza,. dzJ"-, 
(Jo"", ",IIN""",I'" mullicol, -q""po • .-
ouerIt de 1I'0mpclilla que M«II do ... eal.bazo 
Iar .. ~, 
J,,"ftolOl ~ rdaIo co:no -.ol .... I&IC .. I .... 
Int. ole ",na- l •• leDC!6n do cHrtOll c.JIlrihif 
• I.eoy_,y .. ,.. .... __ ......... 
._ ... 1 ti f ............. -, 
DEL INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA 
mecbante UB CIIlIO K<lmpabdo del .,Ipeleo 
IIMHIÓtonO de Iat -Ulu denlro de una cal.lba-
u_ 
OlfO ,llual, incaico, fue l. C.PlCoch.~ uno 
de IUI objelOl era delimitar .!Udlmenle loe 
Ii"dao. ck ca4a IfUpo ~tnico, ya qlle la ofrenda 
.. tle""d. por loe nllunJea de _ ,,,,-, de U" 
..ojó¡¡ • otro. 
Los m.lesltquoolbpco:o no tueron objelo de 
mocIirlCKiol\. en la planu. eomo io .... 1<)1: 
1C11llles, que con .......... de lodo tipo bechOl 
al fruto .0." \'eI'de 10ft con'rettIdOl en loa teci-
pW.ntes mM dispares.. EfU homo,eMi.dad tal ..... , 
fllera .. ellI_ por la que ... lIArOn peque""', 
mlte. como pllhllOl en IIn. brolan .. ban.d. en 
ltuaura (00IIt. centr.l). c.,ecemo. de datos 
.obre .. 1'NC'.ci6n, pero tlpoló¡M:amenle c;o. 
ilUpoiIderla .1 ...... iodo Intermedio Tardlo 
(900-1200 d.C). Por 0110 1a4o, du ..... 'e la ook>-
niI ...... ban caI.It-... _ para medir 'rldo.. 
Ealre loe Guay.qul KlIIII_, q\l' habitan la 
"'IIbn o"",nUI del Par ..... )', _ poabk enean--
lnol dos Ilpo1 de recipientes f.bricadOl oon 
L.,~ItII';' ,k,,..,;.: el rii" y el ilirio. El pnme> 
tipo se refiere. pequellol mlt_ IUI deoorv 
........ pul .... du el pluMbIl q ........ ., te ... 
adheri40 al euerpo~ el telJUnoSo tipo lieDe _dI-
d ..... pl1ao )' .. u. pano .... du IIquidOl. Loe 
que .......... blello. .... un COItldo ........... P'" 
tomar lIu. direct.mente. 
&U fO'mI de mlte cort"elpOnde Ul<;t. 
menle • l. fi.,no <4, que Uustra 101 m.'. 
uquoolilp:OI plO .... nientes del yaciotie1lto del 
,lo Do"cell .. s..n .p...,...no, lIip6le1i1., la simili-
tud de ro ..... no deja de _Inlere.nle. 
Sqún Slncbez Labrador, 0;;11110 por OIlri 
a1CUIlOS ""poi habitant .. del .clual ......... )' 
u.ron trm:OI de oorte .. de cal.bua pano em-
, 
botar fIocUl de IaDllilo ... yor q<le el 'prDlU-
40, para mltu peque&. .. .... 
HUID' "'to halll lQu! que l. pm. de 
terYiclos pnstadOl PQr .... caI.b .. u _. desde 
~pocU prellilpAnj<:M b.uta 1. Kll.IIlidad •• m-
pita )' feriad •. Sin embar." el .... Ie perece 
blbeI; .lado relacionado 1610 • delenll:inadOll 
F"poI' IOCiaIea.. Ea La lisl. 6e art_OII_leilof 
F" ... U Oh .................... do Oh (!iosí- O!' •• , I,nl. 
" 
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(OtIlÓ .. Sotrano~ 
y leIl'anoz 11121 .kio del Inca, que c:onfocclonb 
el. UcellCiodo francil<o FaJcbll ell 1$11, no 
fl&uran 101 .~dox ni del CIIlttoo, ni ~7"C'ILI 
Di.ck>no de II1II1 .. para..so dellnocL Tal yq el 
or'«cn Il,ip!inloo de aloa Ilrora .. lIlciel'. 
"",rerir 11 fQfllll. del kero, 111" .. ttiCll y fWl-
dona!. _feccloa.dOl en oro O en pltr. ; que-
dende> 101 de madeno pan. u.a ok 11 QDrte y 
ot.eqlllo • los Caoc:lqlles .liados, ~le .... do de 
ata form.o duJO de 101 m.tea. 101 runa o senle 
de, pueblo. 
Tlmpooo ~beUo V,lbo. nomb .. tala or .. 
eQ enlre tu ..,,,t_ que tnWl .... CUJO LI 
.... =14 , LI _ elel mltloo Naim!ap. Pero 
_ estll hita estlo incompleta. I.ol n~ le 
__ t ..... ese otlcial enm. 101 no ciladOl, 
teniendo en f;Il8IIlI qlle el reino .. OWnor • 
mil de _ OOddlo, ,barc6 UNI toIII oon bu .... 
produoci6tl de ,.,..t .... y .... "Ie<:II~j. Moch;" 
eas no 6upredlfOll el 1.110 de 101 milmos. oqún 
le pIIecle Uf en .erlmlo. donde llIC1n KI\o ... 
tenido en esOI recipientes. 
En nl>ellro pita la yo~ "m.teM .«mpluó • 
Lo _ pilla,,1 .. u ... .i M (recipiente par. el "",. 
de 11 ynbd, qued",d<> nomiudo con "" ..,.., 
l&mUlO ,1 r~,~nle de calabau y 11 infu.si6n 
... )Mt. (U,,,, ~DSiI) tef\'I4& en B, 
T.mbifn los trulOI ..."Ies M l. LCt""'. 
pIOJIOrcion.ron .. &jiU. • qUW:lla 110 pod ¡ ... 
adquirirla M OlfOf m.I~""~,.lomalldo el 1I1Im-
In <k ''poron .. '' o "yerCI.I", t... YlJIcd.d Uam .. 
df, ''!'OIO'' en el Paú el conocida en " ... ntina 
como "plleta" o "poronlO". VillDlueva nom-
bra yariol tlpof de .... Ie, en leneJd f1:lacion .. 
dOl _ .1 acto de cebar y beber La III'lIIl6n <k 
yerbl. Y el 'enb_no del reempLazo MI ,e<;i-
pinle M ealat.za por Olrc. de plata. porc:d .. 
111, etc.," f1:ptl6, 
A ....., .... da .lntedJ 
W eueu,bltJc.a le elleuellttlll ..ocbdll al 
hombf1: al Ili.."lea IJqueol6pc:o. amariCUlOl 
deook hace m" O me_ 9000 .il0l(1000 I.C.) 
en ... r:arkter de p .... t. que cui no lI!Ce"ta 







DeL INSTITllTO De ARQUEOLOGIA 
E \110 de 101' f"'IOI' pan _reccionar r...s. 
pOtatelle ., dralllKrilMndo , !real 1Cm1_ .. 
'* Amtrica 4eI ~e, Mbico, 1'Iri, Otile. 
Ilqando al noroesle upnhno por trueque. 
Lt COIto peruan.o Y la c hile ... , en particul .... 
parecen hllber lido deS<k temprano repmet 
produCIO'" e ' 'indUllrilluadoru ' ' de calabazu 
_ .. que luelO le llevaban • l. alerr. y el 
altlpllno. 
en I1 cultura pUDeIla la CII.bau pirop'abada 
lIIIIiNye I la cerirnic., 'lite como dijimol et 
t_, COIDO IjlIar fúnebre. 
E pir~.bado '* mllet contltl6. boy dla 
.... e .. el 1'W6. Se co ............. _ dile'" 
c:oioIIw.. y le upo"'" (f1¡. 17). 
0:""0 un reuco en la le"" P#I&\Ilya '1_ 
dan las banda: Guayaqul (m. o .... _ lOO 
lndMdIIoI en 1970) que confeccione reclpi .... 
,el "mil ...... loo arqueolÓJlCOl del rlo Don· 
""~ en nUlftro ~,. ti: OCIIlIEn_IOJo el Il1O de la 
ee1ablclw destinad .. a ·'to ...... mil .... que ti: 
diltrlbuye .. en el metca.do interno, anlanlO que 
parl al _~o Ulemo le prer_1as mlsmu 
",,"o c"petcIM ea plata. 
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